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EXPLICADO CON LAS PIEZAS D E QI E SE COMPONE 
El arado cantaré 
de piezas le iré formando, 
y de la pasión de Cristo 
misterios iré explicando. 
El dental es el cimento 
donde se forma el arado, 
pues tenemos tan buen Dios 
amparo de los cristianos. 
La cama será Ü cruz 
la que tuvo Dios por cama, 
al que guiase su cruz 
nunca le faltará nada. 
El trechero que atraviesa 
por el dental y la cama 
es el clavo que penetra 
aquellas divinas plantas. 
La telera y la chaveta 
entrambas dos hacen cruz, 
consideremos cristianos 
que en ella murió Jesús. 
La mancera es- el rosal 
donde aalen los olores, 
María coje colores 
de su vientre virginal . 
La reja será la lengua 
la que todo lo decía, 
válgame el divino Dios 
y la sagrada. María. 
El pescuüo es el que apri 
todas e^tas libaciones, 
contemplemos á Jesús 
afligidos
Los orejeros son dos 
Dios les abrió con su manos, 
y significan las puertas 
de la g'oria que esperamos. 
El timón que hace derecho 
que así lo pide el arado, 
significa la lanzada 
que le atravesó el costado. 
El barreno que atraviesa 
la clavija del timón, 
significa ol que traspasa 
los piés do nuestro Señor. 
La belortas son de hierro 
donde está todo el gobierno, 
significa la corona 
de Jesús de Nazareno. 
La ahijada que el gañan lleva 
agarrada con la mano, 
significa bien las varas 
011. 
El gañan es el Cirineo 
el que á Cristo le ayudab-i, 
á llevar la santa cruz 
de madera tan pesada. 
Los bueyes son los judíos 
los que á Cristo le llevaron, 
desde la casa de Anas 
hasta el monte Ca1 vario. 
El yugo será el madero 
donde á Cristo lo amarraron, 
y las sogas los cordeles 
con que le ataron las manos. 
Los frontiles son de esparto 
se los ponen á los bueyes, 
y al buen Jesús maniataron 
con muy ásperos cordeles. 
El barzón es la saeta 
que tiraron al costado, 
y la correa el pañuelo 
con que sus ojos vendaron. 
Los collares son las fajas 
con que le tienen fajado, 
los cencerros, los clamores 
cuando le están enterrando. 
La azuela que el gañan lleva 
para componer su arado, 
significa el martillo 
con que remachan sus clavos. 
El surco que el gañan lleva 
por medio de aquel terreno, 
significará el camino 
de Jesús el Nazareno 
Las toparras que se encuentra 
el gañan cuando va arando, 
significan las pMfy&s \ >' - i 
que dió Cristo en él Calvario, 
La semilla que derrama 
el gañan por aquel suelo, 
significará la sangre 
de Jesús de Nazareno. 
El agua que el gañan lleva 
metida en el botijón, 
significa la amargura 
que bebió nuestro Señor. 
Padres los que tengáis hijos 
ya habéis oid' ,el arado, 
cuidad de su educación 
y procurad enseñarlos. 
Ya se concluye el arado 
de la pasión de Jesús, 
adoremos á María 
su 
que nos dé su gracia y luz. 
CANTAllES MÍSTICOS 
SOBRE LOS 
M M M I i E T O S DE L \ LEY DE DIOS 
Alma atiende y escucha 
estos cantares, 
porque corrección tengas 
en tus maldades. 
Pues quieren que tus culpas 
humildes llores, 
y pide arrepentido 
con mil amores. 
Observar diez preceptos 
Dios ha mandado, 
y aquel que los guardase 
será premiada. 
Y es también cierto, 
tendí 4 Quien no ]o hasra 
ca¿ti¿o eterno. 
I.0 
Sobre todas las cosas 
has de quererle, 
y por el mundo entero 
no has de ofenderle. 
Teme la cuenta, 
que hasta lo más oculto 
su residencia, 
2. ° 
Su santo nombre en vano 
jurar prohibe, 
con verdad y justicia 
así prescribe. 
Pero Ü muy raro, 
quien lo hace, y esto 
pone reparo. 
3. ° 
Santificar las fiestas 
oyendo misa, 
sin trabajar en coía 
por muy precisa. 
Que es Dios buen padr«, 
y sirviéndole nada 
vendrá á faltarle. 
4.° 
Honrar padre y madrt 
wmbien previene, 
y ensalzar á quien trates 
respeto tienes. 
Y premiar sabe, 
á los que son humildes 
pobres y afables. 
6.° 
Si á alguno mal d^otil^ 
oien la muerte, 
contra Dios has pecado 
ya gravemente. 
Y así, te advierto, 
que deshechos y apartes 
tal pensamiento. 
6. ° 
Que seas puro y casto 
manda en el sexto, 
en obras y palabras 
y -^ n pensamientos. 
Y de observarlos 
tendrás en la otra vida 
premio muy alto. 
7. ° 
No quites nada á nadie 
poi que lo hurtado, 
nunca luce, y lo mismo 
lo mal ganado. 
Q,ue el que esto hace, 
como sal en el agua 
9 le deshace. 
8.ü 
A l prójimo no trates 
con falsedades, 
mentiras testimonios 
s* con verdades. 
Forqae el i n f erno, 
Cx iJtlRosf meiitiroaos 
se enciu'utra lleno. 
o o 'ijk. 
El que en mujer ajena, 
pone el deseo, 
arderá para siempre 
en vivo inÍT'-rnO^y-
7 ha manado, 
que es la de cada uno 
lá que ha casado. 
10 
Dicen qre los abismos 
se hallar» ya. llenos, 
de aquellos que codician 
bienes ajenos. 
Y es que de arriba, 
castigan los avaros 
ciegos de envidia. 
Ten sierflipre los sentidos 
muy vigilantes, 
para que'eb enemigo 
no los contraste. 
Que de esta suerte 
estarán á lo bueno 
perpétuamente . 
Caridad, Fé y Esperanza 
son los motivos, 
que hacen á Dios y al hombre 
finos amigos. 
Ten pues presente, 
el hacer estos actos 
continuamente. 
SANTOS SACRAMENTOS 
Cí > • 
. El primero es el Bautismo 
ya sé que estás bautizada 
en la pilita de Cristo 
para ser buena cristiana. 
Segundo confirmación 
ya sé que estás confirmada, 
por el Vicario de Cristo 
para ser corno Dios manda. 
El tercero es penitencia 
y j amás yo la cumpli 
que me dijo el confesor 
que me apartara de tí. 
El cuarto es la comunial 
un manjar tan verdadero, 
que el que la recibo en f /aeia 
dercc^iito se vá al cielo. 
BÍjpumto es la Extremaunción, 
la que dan á los enfermas, 
que cuando yo estuve malo 
también á mí me la ale ron. 
El sexto Sacerdotal, 
donde baja el Padre Eterno, 
con el cáliz en la m-a- > 
la consagración haciendo^' 
El séptimo mairimonio 
el que dán á los casados, 
que vivan con su-. n"iere8 
y se aparten del jkoS lo. 
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